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Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɤɚɤ ɨɫɨɛɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ ɡɧɚɧɢɹ ɫɬɪɨɝɨ ɫɢɧɯɪɨɧɧɚ Ɉɧɚ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɧɧɨ ɧɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢ ɥɢɲɶ ɡɚɬɟɦ ± ɧɚ ɞɟɧɨɬɚɰɢɢɈɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ ɫɢɧɨɧɢɦɚɦɢ ɢ ɨɦɨɧɢɦɚɦɢ
ɥɢɲɶ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɦɵɫɥɶ Ⱦɠ ɋɚɝɟɪ ɢɯ ɢɡɠɢɬɶ ɢ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ ± ɚɧɚɮɟɦɚ Ɉɧɚ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɦɟɠɞɭɩɨɧɹɬɢɟɦɢɟɝɨɬɟɪɦɢɧɨɦɱɬɨɪɟɞɤɨɞɟɥɚɟɬɫɹɜɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɚɱɬɨɛɵɷɬɨ
ɫɞɟɥɚɬɶɨɧɚɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɧɚɞɟɮɢɧɢɰɢɢ±ɩɪɢɟɦɩɨɱɬɢɧɟɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹɜɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɇɚɤɨɧɟɰɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ





Ɍɸɪɤɫɤɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢɹ ɢ ɞɢɚɥɟɤɬɧɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɹ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɫɩɟɯɨɜɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵɢɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹɜɵɩɭɫɤɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɥɨɜɚɪɟɣɬɨɥɤɨɜɵɯɞɜɭɹɡɵɱɧɵɯ
ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɞɪɝɨɬɨɜɹɬɫɹɧɨɜɵɟɫɥɨɜɚɪɢɚɬɚɤɠɟɫɨɡɞɚɧɵɞɟɫɹɬɤɢɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯɤɚɪɬɨɬɟɤɞɢɚɥɟɤɬɧɨɣ








ɨɩɵɬɨɦ Ɍɸɪɤɫɤɚɹ ɠɟ ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɹ ɩɨɤɚ ɫɥɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɥɨɜɚɪɹɦɢ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɫɥɨɜɚɪɟɣɬɸɪɤɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜɨɳɭɳɚɟɬɫɹɦɧɨɝɢɦɢɹɡɵɤɨɜɟɞɚɦɢ>ɑɚɫɬɶ,&,,,9,,@




ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɟɬɸɪɤɫɤɭɸ ɥɟɤɫɢɤɭ  ɨɞɧɨɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ ɞɢɚɥɟɤɬɚ
 ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɨɜɨɪɨɜ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ  ɫɜɨɞɧɵɣ ɩɨ ɜɫɟɦ ɬɸɪɤɫɤɢɦ ɝɨɜɨɪɚɦ
ɢɥɢ ɞɢɚɥɟɤɬɚɦ  ɫɢɧɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɥɟɤɫɢɤɭ ɨɞɧɨɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɫɪɟɡɚ 




Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɥɸɛɨɝɨ ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ ɥɟɠɢɬ




Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɵɯ ɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɫɥɨɜ
ɦɢɤɪɨɩɨɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɜ ɩɥɚɧɟɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɷɬɚɩɨɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜ
ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ ɥɸɛɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ȼɩɪɨɱɟɦ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜɵɲɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ ɤ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɧɵɦ
ɬɚɤ ɢ ɞɢɚɥɟɤɬɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ  ɢ  ɨɫɧɨɜɚɦ ȿɺ ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɰɟɥɶ ± ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɨɛɳɢɣ
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɭɦ ɹɡɵɤɨɜ ɢ ɝɨɜɨɪɨɜ ɬɸɪɤɫɨɝɨ ɦɢɪɚ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɤɪɚɹ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɤɢȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɸ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɭɦɚɭɤɚɡɚɧɧɵɯɹɡɵɤɨɜɧɚɦɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚɢɞɟɹɜɵɞɜɢɧɭɬɚɹɜɫɜɨɺɜɪɟɦɹɧɟɦɟɰɤɢɦɢ





ɢɯ ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɫɮɟɪ ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɧɚɦɢ ɫɯɟɦɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ





ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɝɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ ɬɟɡɚɭɪɭɫɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ












































ɷɦɨɬɢɜɨɜ ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɬɸɪɤɨɥɨɝɢɢ Ʉ ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɬɸɪɤɨɥɨɝɚ
ɚɤɚɞɟɦɢɤɚɞɨɤɬɨɪɚɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɗɞɯɹɦɚɊɚɯɢɦɨɜɢɱɚɌɟɧɢɲɟɜɚ±ɄɚɡɚɧɶɌȽȽɉɍ
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 ɒɚɣɯɭɥɨɜ ȺȽ Ʌɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɤɵɩɱɚɤɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɍɪɚɥɨɉɨɜɨɥɠɶɹ ɜ ɫɜɟɬɟ ɢɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨ





 ɒɚɣɯɭɥɨɜ ȺȽ Ʌɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
















Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹ ©ɠɟɥɚɧɢɟª ɜ ɬɚɬɚɪ
ɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɨɥɤɨɜɵɯ ɢ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɨɜɚɪɟɣ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟɩɨɥɟɹɜɥɹɟɬɫɹɦɧɨɝɨɱɥɟɧɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɫɨɫɬɨɹɳɟɣɢɡɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɫɭɛɩɨɥɟɣ
ɫɪɟɞɢɤɨɬɨɪɵɯɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɫɭɛɩɨɥɟɠɟɥɚɧɢɟ©ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶªɫɭɛɩɨɥɟɠɟɥɚɧɢɟ©ɧɚɞɟɠɞɚªɫɭɛɩɨɥɟɠɟɥɚɧɢɟ
©ɦɟɱɬɚªɢɫɭɛɩɨɥɟɠɟɥɚɧɢɟ©ɜɨɥɹª
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟɩɨɥɟɫɭɛɩɨɥɟɢɦɹɩɨɥɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɧɚɞɟɠɞɚɦɟɱɬɚɜɨɥɹ
